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Toelichting bij de tabellen 
Evenals "verleden jaar worden hierbij van een aantal 
lysimeters de voornaamste cijfers gegeven in tabellen, 
waarvan de inrichting onveranderd is gebleven. De keuze der 
lysimeters is zo dat de uiterste waarden der verschillende 
grootheden tot uitdrukking komen. 
De perioden waarop de cijfers van de regenval, de drainage 
en de infiltratie betrekking hebben zijn dezelfde als van de 
verdampingscijfers. De periode van 6 - 1 0 april b.v. betekent 
dat alle gegevens betrekking hebben op het deel van 6 april 
na 8 à 9 uur, op 7, 8 en 9 april en op het deel van 10 april 
vóór 8 à 9 uur. Aflezingen en wegingen hadden nl. steeds 
plaats tussen omstreeks 8 en 9 uur. 
Decadencijfers zijn alleen van E , E en de neerslag ge-
geven. Die van E werden berekend uit^de oalansperioden op 
grond van het aantal dagen. 
De neerslag werd gemeten met 3 grondregenmeters, door 
borstelwerk en kort gras omgeven; sedert 10 april is een er-
van vrij opgesteld in een lege lysimeterput. 
Begin mei werd een regenmeter met borstelwerk opgeheven. 
De verdamping van vrij water werd met twee bakken gemeten 
(diameter 50 cm, diepte 23 cm), ingegraven en door kort ge-
houden gras omgeven. Het water stond van het begin af om uit-
spatten te voorkomen op 3,5 cm beneden de rand. Op regendagen 
werden de gegevens berekend uit de uitkomsten van Piche-ver-
dampingsmeters, waarbij een verhoudingsgetal werd gebruikt 
ontleend aan regenloze dagen. 
De gebruikte afkortingen zijn op blz. 2 vermeld. De ver-
klaring der noten wordt onder de tabel gegeven. 
Op 1 januari 1957 is de lysimeter-installatie wegens re-
organisatie van het landbouwkundig onderzoek overgegaan naar 
het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, 
Haarweg 4, Wageningen (tel. K 8370, 3443). Het Centraal In-
stituut voor Landbouwkundig Onderzoek is met ingang van 1957 
opgeheven. Eventuele correspondentie over dit verslag kan ge-
richt worden tot het Instituut voor Biologisch en Scheikundig 
Onderzoek van Landbouwgewassen ' (I.B.S.), Bornsesteeg 65, 
Wageningen (tel. E 8370, 3144). 
Verbetering 
In het maandoverzicht van november 1955 (stencil 2427 
C.I.L.0.) moet onder "Bijzonderheden" V 145 veranderd worden 
in K 145. 
In het overzicht van mei 1955 zijn de waarden voor E en 
E betreffende de perioden 20-24 en 24-31 afzonderlijk niet 
juist, //anneer ze onveranderd worden samengevoegd tot een 
periode 20-31 zijn ze wel juist. De E per etmaal voor deze 
periode wordt nu 2.3 mm. 
Verklaringen 
In de volgende maand overal cht en zijn onderstaande afkor-
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tingen gebruikt s 
E ; de potentiële evapotranspiratie, d.i. het waterverbruik 
•P van een korte gesloten vegetatie bij ideale watervoor-
ziening. Aangenomen werd dat de lysimeters met een zand-
grond, waarin de waterstand op -50 cm wordt gehouden, 
volgens E verdampen. 
E ; de reële evapotranspiratie, d.i. het 'waterverbruik van 
het grasdek bij het voorhanden waterregiem. 
E % de verdamping van vrij water. 
Inf.; infiltratie, watertoevoer van onderen. 
Dr. : drainage 
Z ; zandgrond 
Y i veengrond 
K : klei grond 
De cijfers geven aan de grondwaterstand, die in de zomer-
maanden ten naaste bij gerealiseerd was. De winterwaterstand 
was overal -50 cm. In enkele stappen werd het peil verlaagd 
resp. verhoogd. Dit is op het (fesbetreffende maandoverzicht 
vermeld. 
iv betekent dat de lysimeters sedert 28 maart geen grond-
__ waterstand hebben en dus vri j draineren 
m : gemiddeld maandbedrag 
S^ - Jstandaardafwijking van het gemiddelde maandbedrag. Omvatte 
het maandbedrag een relatief groot aantal geschatte 
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